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人数（人） 比率（%） 人数（人） 比率（%） 人数（人） 比率（%）
40歳未満 10 2.5 9 3.6 1 0.7
40歳以上50歳未満 27 6.8 17 6.8 10 6.7
50歳以上60歳未満 115 28.8 70 28.0 45 30.2
60歳以上70歳未満 184 46.1 106 42.4 78 52.3
70歳以上75歳未満 63 15.8 48 19.2 15 10.1
























人数（人） 比率（%） 人数（人） 比率（%）
40歳未満 1 0.6 9 3.8
40歳以上50歳未満 11 6.7 16 6.8
50歳以上60歳未満 47 28.7 68 28.9
60歳以上70歳未満 76 46.3 108 46.0
70歳以上75歳未満 29 17.7 34 14.5





4月～9月 10月～3月 4月～9月 10月～3月
枚数 比率（%） 枚数 枚数 枚数 枚数
利尿剤 58 1.3 9 15 17 17
β遮断薬（αβ遮断薬含む） 338 7.5 94 101 89 54
Ca拮抗剤 2125 47.3 367 622 630 506
ACE 293 6.5 62 86 88 57
ARB 1617 36.0 300 475 497 345
その他 61 1.4 1 17 21 22







































































利尿剤 B遮断薬 Ca拮抗剤 ACE ARB その他
5 0 2 0 0 0
(71.4) (0.0) (28.6) (0.0) (0.0) (0.0)
0 27 0 2 2 0
(0.0) (87.1) (0.0) (6.5) (6.5) (0.0)
2 1 171 0 9 0
(1.1) (0.5) (93.4) (0.0) (4.9) (0.0)
0 0 0 28 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (93.3) (3.3) (3.3)
0 2 4 0 136 1
(0.0) (1.4) (2.8) (0.0) (95.1) (0.7)
0 0 0 0 0 5























ブロプレス ディオバン ミカルディス ニューロタン オルメテック
32 3 1 0 3
(82.1) (7.7) (2.6) (0.0) (7.7)
0 43 0 0 0
(0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
1 0 16 0 1
(5.6) (0.0) (88.9) (0.0) (5.6)
0 1 0 14 1
(0.0) (6.3) (0.0) (87.5) (6.3)
1 2 0 0 20








































































標本数 平均値 分散 最小値 最大値
被説明変数
作用機序間の変更の有無 399 0.068 0.251 0 1
ARB内の変更の有無 138 0.108 0.360 0 1
説明変数
年齢 399 60.634 8.703 22 74
性別ダミー（男性） 399 0.627 0.484 0 1
東京都ダミー 399 0.358 0.480 0 1
関東圏ダミー（東京都除く） 399 0.373 0.484 0 1
中京圏ダミー 399 0.040 0.196 0 1
近畿圏ダミー 399 0.078 0.268 0 1
受診先ダミー（病院） 399 0.150 0.358 0 1
Ca拮抗剤ダミー 399 0.459 0.499 0 1
ARBダミー 399 0.358 0.480 0 1
ディオバンダミー 138 0.319 0.468 0 1
ミカルディスダミー 138 0.116 0.321 0 1
ニューロタンダミー 138 0.123 0.330 0 1
オルメテックダミー 138 0.138 0.346 0 1
 
 
推定値 標準誤差 推定値 標準誤差 推定値 標準誤差 推定値 標準誤差







性別ダミー（男性） -0.165 0.204 -0.165 0.206 0.138 0.304 0.136 0.430
東京都ダミー 0.276 0.311 0.331 0.323 -0.589 0.405 -0.781 * -1.810
関東圏ダミー（東京都除く） -0.050 0.332 0.021 0.345 -0.108 0.408 -0.093 -0.220
中京圏ダミー 0.123 0.582 0.175 0.598 -0.486 0.615 -0.612 -0.960
近畿圏ダミー 0.068 0.453 0.145 0.466 -0.270 0.635 -0.270 -0.400
受診先ダミー（病院） -0.087 0.217 -0.083 0.220 -0.056 0.295 0.034 0.110
Ca拮抗剤ダミー -0.277 0.251 -0.278 0.251
ARBダミー -0.405 0.268 -0.521 * 0.314
ディオバンダミー -1.045 ** 0.413 4.015 0.500
ミカルディスダミー -0.197 0.433 2.602 0.280
ニューロタンダミー -0.016 0.413 12.906 0.590
オルメテックダミー -0.579 0.447 -36.567 -1.380
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